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わが国の環境会計情報の分析（５）
─ 医薬品産業 ─




 Environmental accounting information of seven pharmaceutical companies in Japan 
(Takeda Pharmaceutical Company Limited, Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd., Daiichi 
Sankyo Healthcare Co., Ltd, Astellas Pharma Inc., Eisai Co., Ltd., Mitsubishi Tanabe Pharma 
Corporation, Chugai Pharmaceutical Co., Ltd.) has been examined. Qualitative information 
is characterized as an “integrated report,” containing financial information and non-financial 
information (human rights, environment and communities, etc). The method for 
aggregating environmental costs were based on GRI (Global Reporting Initiative) and 
concurrently using the “Environmental Accounting Guidelines” of the Ministry of the 
Environment. On the other hand, as a characteristic of quantitative information over the 
past five years, environmental conservation costs totaled ¥3,448 million on average for the 
seven companies. For a breakdown, ¥715 million was spent on environmental investments 
and ¥2,733 million was spent on environmental costs. Comparing environmental 
conservation costs by business scale, environmental conservation costs were 0.45% of net 
sales on average, environmental investments were 1.70% of total capital investments, 
environmental costs were about 0.44% of operating expenses, and environmental research 
expenses were 0.017% of total research and development expenses, which proved to be 
significantly small amounts.




















































連結経営指標 武田薬品 大塚Ｈ１） 第一三共 アステラス エーザイ 田辺三菱 中外製薬
経営成績
売 上 高 14,615 10,806 9,161 9,673 7,472 3,904 3,707
営 業 利 益 3,564 1,163 1,123 1,927 809 665 659
当 期 純 利 益 2,519 723 9 1,233 394 311 425
売上高利益率 17.2% 6.7% 0.1% 12.7% 5.3% 8.0% 11.5%
財政状態
総 資 産 29,592 15,034 14,941 13,775 10,850 8,107 5,039
純 資 産 21,499 10,496 9,486 10,468 4,284 6,856 4,252
自己資本比率 71.9% 67.9% 61.8% 75.9% 39.0% 83.4% 83.9%
設備投資等
設 備 投 資 764 534 341 364 240 92 171
研 究 開 発 費 3,192 1,529 1,872 1,792 1,661 704 547


















































































































































































































































































































































































































公 害 防 止 排水処理施設の整備、管理 化学物質などの排出防止装置の整備、管理。
地域環境保全 省エネ施設の設置、コージェネレーションシステムの新設、維持、管理。
資 源 循 環 産業廃棄物処理、リサイクル費用、焼却炉の整備、管理。
上 下 流 包装容器の再商品化委託、環境配慮型商品製造設備、PTP包装脱塩ビ化、ライン維持管理。
管 理 活 動 ISO14001審査関連、環境社会報告書の作成、大気・水質などの監視および分析、構内緑化。
研 究 開 発 大気・水質などの監視および分析、構内緑化、環境負荷を低減する製造法の研究開発。
社 会 活 動 環境に関する業界団体への参加・協賛。




























































































武 田 薬 品 321 2,210 2,531 695 2,934 3,629 586 2,683 3,269 729 2,644 3,373 1,684 3,123 4,807 803 2,719 3,522
大 塚 製 薬 824 1,886 2,710 1,069 2,964 4,033 2,619 2,327 4,946 1,232 2,728 3,960 2,620 2,331 4,951 1,673 2,447 4,120
第 一 三 共 346 3,714 4,060 860 2,622 3,482 694 2,666 3,360 896 2,392 3,288 1,252 2,584 3,836 810 2,796 3,605
ア ス テ ラ ス 224 1,892 2,116 315 1,734 2,049 250 1,611 1,861 616 1,865 2,481 963 2,023 2,986 474 1,825 2,299
エ ー ザ イ 896 6,075 6,971 237 5,280 5,517 346 5,891 6,237 557 5,408 5,965 69 4,487 4,556 421 5,428 5,849
田 辺 三 菱 168 2,536 2,704 338 2,440 2,778 107 1,765 1,872 42 1,480 1,522 78 1,227 1,305 147 1,890 2,036
中 外 製 薬 973 2,115 3,088 830 2,110 2,940 407 2,051 2,458 779 1,983 2,762 410 1,878 2,288 680 2,027 2,707






































































公 害 防 止 562 33.4% 1,243 39.8% 207 7.9% 564 24.2% 186 14.9% 386 14.9% 225 23.4% 489 24.2%
地 域 環 境 保 全 904 53.7% 184 5.9% 55 2.1% 77 3.3% 993 79.3% 231 8.9% 730 75.9% 413 20.4%
資 源 循 環 204 12.1% 1,106 35.4% 0 ― 904 38.8% 50 4.0% 908 35.1% 0 0.0% 432 21.4%
上 下 流 ― ― 29 0.9% 2,357 90.0% 535 23.0% 0 0.0% 48 1.9% 0 0.0% 65 3.2%
管 理 活 動 14 0.8% 561 18.0% 0 ― 244 10.5% 23 1.8% 733 28.4% 0 0.0% 331 16.4%
研 究 開 発 ― ― ― ― 0 ― 0 0.0% 0 0.0% 20 0.8% 7 0.7% 36 1.8%
社 会 活 動 ― ― ― ― 0 ― 7 0.3% 0 0.0% 2 0.1% 0 0.0% 2 0.1%
環 境 損 傷 他 ― ― ― ― ― ― ― ― 0 0.0% 256 9.9% 0 0.0% 255 12.6%





















公 害 防 止 47 68.1% 303 6.8% 57 73.1% 475 38.7% 239 58.3% 786 41.9%
地 域 環 境 保 全 14 20.3% 1 0.0% 18 23.1% 61 5.0% 144 35.1% 585 31.2%
資 源 循 環 7 10.1% 4,047 90.2% 3 3.8% 405 33.0% ― ― 173 9.2%
上 下 流 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 33 2.7% ― ― 25 1.3%
管 理 活 動 1 1.4% 137 3.1% 0 0.0% 245 20.0% 27 6.6% 285 15.2%
研 究 開 発 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% ― ― 1 0.1%
社 会 活 動 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% ― ― 23 1.2%
環 境 損 傷 他 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 8 0.7% ― ― ― ―
















































































武 田 薬 品 25 13,748 0.18% 36 15,383 0.23% 33 14,660 0.23% 34 14,194 0.24% 48 15,089 0.32% 35 14,615 0.24%
大 塚 製 薬１） 27 ― ― 40 4,404 0.91% 49 4,658 1.05% 40 4,948 0.81% 50 5,349 0.93% 45 4,839 0.93%
第 一 三 共 41 8,801 0.47% 35 8,421 0.42% 34 9,521 0.36% 33 9,674 0.34% 38 9,387 0.40% 36 9,161 0.39%
ア ス テ ラ ス 21 9,726 0.22% 20 9,657 0.21% 19 9,749 0.19% 25 9,539 0.26% 30 9,694 0.31% 23 9,673 0.24%
エ ー ザ イ 70 7,343 0.95% 55 7,817 0.70% 62 8,032 0.77% 60 7,689 0.78% 46 6,480 0.71% 58 7,472 0.78%
田 辺 三 菱 27 3,156 0.86% 28 4,148 0.68% 19 4,047 0.47% 15 4,095 0.37% 13 4,072 0.32% 20 3,904 0.51%
中 外 製 薬 31 3,269 0.95% 29 4,289 0.68% 25 3,795 0.66% 28 3,735 0.75% 23 3,912 0.59% 27 3,800 0.71%





































武 田 薬 品 3.21 389 0.83% 6.95 459 1.51% 5.86 996 0.59% 7.29 1318 0.55% 16.84 658 2.56% 8.03 764 1.05%
第 一 三 共 3.46 210 1.65% 8.60 195 4.41% 6.94 297 2.34% 8.96 373 2.40% 12.52 628 1.99% 8.10 341 2.37%
ア ス テ ラ ス 2.24 265 0.85% 3.15 376 0.84% 2.50 378 0.66% 6.16 351 1.75% 9.63 450 2.14% 4.74 364 1.30%
エ ー ザ イ 8.96 381 2.35% 2.37 317 0.75% 3.46 229 1.51% 5.57 144 3.87% 0.69 127 0.54% 4.21 240 1.75%
田 辺 三 菱 1.68 77 2.18% 3.38 139 2.43% 1.07 91 1.18% 0.42 110 0.38% 0.78 83 0.94% 1.47 100 1.47%
中 外 製 薬 9.73 266 3.66% 8.30 146 5.68% 4.07 127 3.20% 7.79 119 6.55% 4.10 142 2.89% 6.80 160 4.25%




































年　月 2008年３月 2009年３月 2010年３月 2011年３月 2012年３月 ５年間平均
社　名






























武 田 薬 品 22.1 9,517 0.23% 29.34 12,318 0.24% 26.83 10,458 0.26% 26.44 10,523 0.25% 31.23 12,439 0.25% 27.19 11,051 0.25%
大 塚 製 薬１） 18.86 ― ― 29.64 3,867 0.77% 23.27 4,005 0.58% 27.28 4,284 0.64% 23.31 4,237 0.55% 24.47 4,098 0.60%
第 一 三 共 37.14 7,233 0.51% 26.22 7,533 0.35% 26.66 8,566 0.31% 23.92 8,453 0.28% 25.84 8,405 0.31% 27.96 8,038 0.35%
ア ス テ ラ ス 18.92 6,967 0.27% 17.34 7,153 0.24% 16.11 7,885 0.20% 18.65 8,347 0.22% 20.23 8,379 0.24% 18.25 7,746 0.24%
エ ー ザ イ 60.75 7,166 0.85% 52.8 6,899 0.77% 58.91 7,168 0.82% 54.08 6,558 0.82% 44.87 5,522 0.81% 54.28 6,663 0.81%
田 辺 三 菱 25.36 2,616 0.97% 24.4 3,431 0.71% 17.65 3,432 0.51% 14.8 3,330 0.44% 12.27 3,382 0.36% 18.9 3,239 0.58%
中 外 製 薬 21.15 2,753 0.77% 21.1 3,463 0.61% 20.51 3,133 0.65% 19.83 3,111 0.64% 18.78 3,148 0.60% 20.27 3,122 0.65%





































第 一 三 共 20 163,400 0.012% 20 184,500 0.011% 20 196,800 0.010% 19 194,300 0.010% 20 185,000 0.011% 19.8 184,800 0.011%
ア ス テ ラ ス 85 134,400 0.063% 30 159,000 0.019% 36 195,500 0.018% 50 217,300 0.023% 43 189,800 0.023% 48.8 179,200 0.027%
中 外 製 薬 12 53,200 0.023% 3 55,300 0.005% 2 54,700 0.004% 1 55,900 0.002% 1 55,100 0.002% 3.8 54,700 0.007%
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